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ABSTRAKSI 

Hardaning Rahayu. 119510093. IIubuugan Orangtua-Remaja dengan 
Kreativitas: Studi Korelasi llada Siswa Program Intensif Persiapan U.MPTN 
sse Kaca Piring Surabaya. Sluipsi. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 
Surabaya.2001. 
PeneliticUl ini bertuju:m Wltuk mengetahui korelasi antara hublUlgan orangtua-remaja 
dengon kreativitas. Hipotesis kerja yang diajukan adalah ada korelasi autam 
hubung:m orangtua-remaja dengan kreativitas. Populasi penelitian adalah siswa 
peserta program intensif persiapan illvlPW sse Knea I>iring Surabaya sebmlyak 
1216 siswa, dari 120 siswa yang dijadikan smnpel hanya 76 siswa yang datanya 
bisa diallalisis. 
HubtUlgan orangtua-remaja dengall kreativitas ditunjukkrul oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Dewing (Utami Munandru'~1990:74) yang menulljukkan bahwa ibu­
ibu dari rulak yang kreatif membiarkan anal< wltuk mengambil keputusan sendiri. 
Spock (197.'1.:75) juga menekankan pentingnya sikap awal orangtua krhadap 
ekspresi Im;ativitas rulak. 
Pengumpulall data dilakukrul dengan menggunakan kuesioner untuk rnengungkap 
hubungan orangtua-remaja dan tes kreativitar:; figural untuk mengungkap kreativitas 
subyek. Sedang..kan untuk uji validitas kuesioner yang diberikan digunabm 
pendekatan internal consistency diill tUi reliabilitas dengan tekuik Hoyt. 
Untuk :malisu data digunakan metodt' korelasi Product Moment dari Pearson. Hasil 
dari perhitungall diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.690 dengan p = 0.000. 
berdasarkan KUHP altematif nilai p = 0.000 termasuk kategori sangat signifikan 
(p<O.Ol). Hal ini berarti bahwa hipotesis kerja diterima. 
Dengrul demikian dapat dikatakan bahwa ada korelasi yang signifikan antara 
hubungan orallgtua-rem.ya dengan kreativitas pada siswa program intensif 
persiapan IJ1\1P1N sse Kaca Piring Surabaya. 
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